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ISI : 
Penelitian studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan 
gender, penanaman modal tetap bruto dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan 
ekonomi di ASEAN. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari 
UNDP dan World Bank dengan metode yang digunakan yaitu cross section dan 
time series dalam periode tahun penelitian 2010-2015. Alat analisis menggunakan 
regresi data panel dengan model Random Effect Model. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara parsial variabel penanaman modal tetap bruto dan 
angkatan kerja yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 
ASEAN, sedangkan secara bersama-sama variabel ketimpangan gender, 
penanaman modal tetap bruto, dan angkatan kerja berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN. 
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